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Förteckning
öfver en Enkebankotlirektörskan Fanny von Hausens sterb-
hus tillhörig boksamling *), bvilken försäljes ä Helsingfors auk-
tionskammare, Mariegatan 3, lördagen den 21 ooh torsdagen den
26 Mars, frän kl. 5 e. m. samt följande auktionsdagar, (onsdag
och lördag) samma tid.
I. Skönlitteratur.
A. Vitterhet och dramaiik.
1. Adlerbeth, G., Skaldskrifter. 2 d. 1 bd. S:holm 1797.
2. Almqvist, Törnrosens bok, delarna IV, VIII, IX & XIII i 2
bd. S:holm 1841.
3. Arwidsson, Adulf Ivar, Svenska fonsånger, en samling af folk-
visor m. m. 3 delar (deraf en saknas) 2 bd. S:holm 1837.
4. Bellman. C. M., Samlade skrifter. 4 d. 2 bd. Göteborg 1836.
5. —» — Fredmans handskrifter. Upsala 1813.
6. —»— Bacchi tempel. S:holm 1783.
7. —»— Valda skrifter. 6 d. 4 bd. S:holm 1835.
8. Berndtson, F., Ur lifvets strid. Skådespel. H:fors 1851.
9. v. Beskow, 8., Vitterhetsförsök. 2 d. 1 bd. S:holm 1818.
10. —»— Erik den Fjortonde. En dramatisk dikt, S:holm 1827.
11. —»— Dramatiska studier. 2 d. 1 bd. S:holm 1836 37.
12. Boccaccio, Decameron, öfvers. 2 d. 2 bd. S:holm 1863.
13. v. Braun, W., Berättelser, reseminnen. S:holm 1850.
14. —» — Den namnlöse, poetisk kalender. S:holm 1849.
*) Anni. Största delen af dessa arbeten aro prydligt inbundna
med starka läderryggar.
215. v. Braun, W., Bror, d:o. S:holm 1846.
16. —» — Herr Börje, d:o d:o 1851.
17. Byron, Don Juan, (förra delen.) S:holm 1857.
18. —> — Childe Harolds pilgrimsfärd, öfvers. af A. F. Skjölde-
brand. S:holm 1832.
19. —» — The Miscellaneons poems. London 1830.
20. —»—• Manfred, a dramatic poem. London 1817.
21. Bäckström, E., Dagvar Frey. Sorgespel. S:holm 1877.
22. Börjesson, J., Solen sjunker, eller Gustaf I:s sista dagar. Hi-
storisk tragedi. S:holm 1856.
23. de Camoens, Louis, Lusiaderne, hjeltedikt. Öfvers. Lund 1852.
24. de Cervantes, Don Quixotes af Mancha lefverne och bedrifter.
Öfversättn. af J. M. Stjernstolpe. 4 delar, 4 bd. S:holm
1818.
25. Centervall, J. Julianus affällingen. S:holm 1884.
26. Choraeus, Michael, Skaldestycken utgifna af F. M. Franzen.
Örebro 1815.
27. Clavreau' A. Petits poåmes ä Tusage de I'enfance. Lausanne
1870.
28. Cygnaeus, Fredrik, Skaldestycken. 2 d. 2 bd. H:fors 1851.
29. —»— Smärre dikter. S:holm 1865.
30. Dahlgren, Carl Fredrik, Samlade arbeten utgifna efter författa-
rens död. 4 d. 4 bd. S:holm 1848.
31. Dalin, Olof, Poetiska arbeten. 2 d. 2 bd. S;holm 1782.
32. Dupont, Pierre, Muse populaire, chants et poesies. Paris 1851.
33. E*** Drottningarna. Dikter. S:holm 1867.
34. —»— Sandperlor, d:o. H:fors 1864.
35. —» — Mosaiker, d:o. H:fors 1874.
36. —» — De sista, d:o. Borgå 1886.
37. —» — Nägra minnen, Berättelser, H;fors.
38. Euphrosyne, Nyare dikter. S:holm 1828.
39. Finsk Tidskrift År 1882. (I häfte saknas).
40. » » År 1884. D:o
41. Franzön, F. M., Skaldestycken. 7 d. 7 bd. Örebro 1824.
42. —» — Minnesteckningar öfver utmärkta svenske statsmän, hjel-
tar, lärde, konstnärer och skalder. 3 d. 3 bd. Siboltn 1859.
43. —» — D:o d:o (första delen).
44. Geijer, Erik Gustaf, Skaldestycken. S:holm 1869.
45. —D:o. Upsala 1835.
46. —Minnen, utdrag ur bref och dagböcker. (Ofullst.) Up-
sala 1834.
47. Goethe, Torquato Tasso, skädespel. Öfvessatt af Oscar Fred-
rik (Oscar II.) S:holm.
348. Goethe, Faust, öfversatt af V. Rydberg. S:holm 1878.
49. Grafström, A., Skaldeförsök. 2 d. 2 bd. S:holm 182 G och 1832.
50. Gustaf lILs skrifter. 6(1.6 bd. S:bolm 1806.
51. — i— efterlemnade och 50 år efter hans död öppnade pap-
per; öfversigt, utdrag och jemförelse af E. G. Geijer. 2
d. 2 bd. Upsala 1843.
52. Gustave 111, Collection des ecrits politiques, litteraires et dra-
matiques, suive de sa correspondence. sd. 5 bd. S:holm
1803.
53. Hartzenbusch, J. E., Obras escogidas. 2d. 1 bd. Leipzig 1803.
54. Hauff, Vilhelm, Sämmtliche Werke. 5 d. 5 bd. Stuttgart 1856.
55. Hugo, Victor, Angelo, Tyrann i Padua, dram. Öfvers. S:holm
1836.
Bellstab, Ludvig, Grufvorna vid Mariengrund. Öfvers. S:holm
1837.
Bullwer, E. L, Vännerna. Öfvers. S:holm. 1837.
56. Ibsen, Henrik, De ungas förbund. Lustspel i 5 akter.
K:havn 18G9.
57. Kellgren, Joh. Henr.. Samlade skrifter. I & 111 d. (d. II
saknas) 2 bd. S:holm 1796.
58. Kramer, J. H., Morceaux choisis des litteraturs de XlX:eme
siecle. 1 d. 1 bd. S:holm 1852.
59. Kriloff, M., Tables russes imitees en vers francais et italiens
par divers auteurs, publicees par le comte Orloff. 2 d.
2 bd. Paris 1825.
60. Körner, Theodor, sämmtlische Werke. 4 d. 2 bd. Carlsruhe 1818.
61. de Lamartine, Alfons, C. Delavigne et P. F. Beranger. Le
parnasse francais XIX:e siecle. Oeuvres poetiques. Leip-
zig 1832.
62. Lenngren, Anna Maria, Skaldeförsök. S:holm 1819.
63. af Leopokl, Carl Gustaf, Samlade skrifter. 6d. 6 bd. S:holm
1814.
64. Ling, Asarne. S:holm 1833.
65. —» — Eylif den Göthiscke, Sorgespel. S:holm 1814.
66. —* — Visburs söner, sorgespel. S:holm 1824.
67. —» — Agne, sorgespel. Lund 1812.
68. —•» — Tirfing eller dödssvärdet. Romantisk dikt i tio sånger.
69. —» — Gylfve, Romantisk dikt. 4 d. 1 bd. S:holm 1814.
70. Malmström, B. E.. Dikter. 2 d. 1 bd. Upsala 1845 o. 1847.
71. Malmström, K. R., Dikter. Åbo 1856.
72. —» — Dikter, Åbo 1872.
74. Nikander, K. A., Samlade dikter. 4 d. 4 bd. S:holm 1839,
1840 o. 1841.
75. Nordström, Wilhelmina, Dikter. Örebro 1864.
76. Oehlenschlägers tragedier. 1 d. 1 bd. K:havn 1853.
77. —» — udvalgte dikter vaerker. 1 d. 1 bd. K:havn 1854.
78. —»— Adam, Carreggio, sorgespel. Öfvers. Upsala 1812.
79. Ord och bild, Tidskrift. 1897. 1 häfte saknas.
80. Oxenstjerna, Johan Gabriel, Arbeten. 5 d. 5 bd. S:holm 1805.
81. Qvanten, Emil von, Dikter. H:fors 1851.
82. Racine, Oeufres. 2 d. 2 bd. Illustrerad originaluppl. (med
Carl Gustaf Tessins namnteckn.) V 4 format. London 1723.
83. Runeberg, J. L., Serbiska folksånger. H:fors 1830.
84. _»_ Dikter. 3 d. 3 bd. H:fors 1830.
85. —»— Dikter. 3 d. 1 bd. 1843 & 1851. H:fors, Borgå.
86. —»— Fänrik Ståls sägner. S:holm 1849.
87. —»— Elgskyttarne (1850), Hanna (1851), Julqvällen (1851),
Nadeschda (1850), Kung Fjalar (1844), Fänrik Ståls
sägner I (1852.) H:fors. 1 bd.
88. —» — Elgskyttarne. H:fors 1850. (2:dra uppl.)
89. —» — Små berättelser. Örebro 1855.
90. —» — Samlade arbeten. VLte b. H:fors 1871.
91. —»-- Kung Fjalar, illustrerad af A.Edelfelt. H:fors 1895.
92. Rydberg, Victor, Bibelns lära om Kristus. S:holm 1868.
93. Schillers sämmtlische Werke. 12 d. 6 bd. Stuttgart 1847.
94. Scott, Walter, Oeuvres completes traduites de I'anglais. 36
d. 36 bd. (2 saknas). Paris 1822.
95. Shakspeares dramatiska arbeten, öfv. af C. A. Hagberg. 12
d. 6 bd. Lund 1861.
96. Skjöldebrand, A. F., Gustaf Eriksson eller Det frälsade
Sverige, hjeltedikt i 12 sånger. S:holm 1822.
97. —»— Carl den Tolftes död. S:holm 1829.
98. Silfverstolpe, Axel Gabr., skaldestycken. 2 d. 1 bd. S:holm 1810.
99. —» — Gudmund Leonh. Dikter. 2 d. 1 bd. S:holm 1851.
100. Stjernstolpe, J. M., Vitterhetsstycken. 2 d. 1 bd. S:holm 1827.
101. —» — Efterlemnade skrifter, utgifna af Bernh. v. Beskow
S:holm 1833.
102. —» —Lunkentus, dramatiserad folksaga på vers. S:holm 1824.
103. —» — Bönen tili helgonet St. Julien eller Renand d'Asts
äfventyr.
—»— Kärlekens Barometer eller konsten att kyssas. S:holm
1823.
104. —» — Kärlekens ordbok med blandad vers och prosa. 8:holm
1821.
105. Stagnelius, E., samlade skrifter utgifne af L. Hammarsköld.
3 d. 3 bd. S:holm 1824.
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5106. Stenbäck, Lars, Dikter. 3:dje uppl. H:fors 1868.
107. Stenhammar, Joh., Poetiska skrifter. S:holm 1804.
108. Tassos, Befriade Jerusalem, öfvers. af A. F. Sköldebrahd.
2 d. 1 bd. S:holm 1825.
109. Tegner, Esaias, Samlade skrifter. 7 d. 7 bd. S:holm 1854.
110. —»— Tai. S:holm 1831.
UI. _»— Smärre samlade dikter. I bd. S:holm 1828.
112. >— Frithiofs saga. S:holm 1827.
113. Tengström, R., Finsk anthologi eller samling af valda skalde-
stycken af finska författare fr. äldre tili nyare tider.
H:fors 1845.
114. Topelius, Z., Hertiginnan af Finland. Romantiserad berättelse.
H:fors 1850.
115. —»— Regina v. Emmeritz. H:fors 1854.
116. —» — Dramatiska dikter. S:holm 1861.
117. —»— Sånger. S:holm 1863.
118. —»— Nya blad, sånger 11. H:fors 1870.
119. —»— Blad ur min tänkebok. H:fors 1898.
120. Wallin, J. O. »Dödens engel». Illustr. af C. Larsson. S:holm.
121. Bögh, Erik, Sanningens vallfärd. Illustr. af Carl Larsson.
S:holm 1883.
122. Wecksell, Josef Julius, Dikter. H:fors 1868.
123. —» — Daniel Hjort. Sorgespel. H:fors 1863.
124. Wikman (Gånge Rolf), Dikt och drapa. H:fors 1882.
125. Wieland, C. M., Oberon, romantisk hjeltedikt i 12 sånger,
öfversatt af J. M. Stjernstolpe. S:holm 1816.
126. Vitalis, Samlade dikter. S:holm 1828.
127. Vitalis, Stagnelii, Dahlgrens och Wallins skrifter. 2 d. 1 bd.
S:holm 1853.
128. Minne af J. L. Runeberg efter originala handskrifter.
129. Odin, Hjeltedikt i 10 sånger. S:holm 1816.
130. Tåget öfver Bält, hjeltedikt i 12 sånger. S:holm 1785.
131. Svensk anthologi, innehållande valda stycken på vers och
prosa af svenska författare. l:sta d. S:holm 1820.
132. Kullervo. Öfvers. H:fors 1851.
133. En crilik öfver critiken med utkast tili lagstiftning i snillets
verld. 3 d. S:holm 1791.
(Tvänne andra polemiska skrifter.)
134. Carmen, opera, (jemte 5 andra operor.)
135. Encyclopedie comique, traduits par T. P. Bertin. Paris.
136. Folletin del diaro de Barcelona. Barcelona 1856. Spanskt
orig.
6B. Romaner och herättelser.
137. Aina, Vid aftonlampan VII. H:fors 1899.
138. Ahlgren, Ernst, Berättelser och utkast. S:holm 1888.
139. Andersen, H. C, Improvisatören. 2 d., 1 bd. Öfvers. S:holm
1838.
140. —»— Improvisatören. Roman. 2 d., 1 bd. 1838.
141. —» — Spelmannen från Svendborg. 2 d., 1 bd. S:holm 1838.
142. —» — Spelmannen från Svendborg. Öfvers. 2 d., 1 bd.
S:holm 1838.
143. —s — Nya sagor och historier. Öfvers. S:holm 1868.
144. —» — Sagor. Göteborg 1846.
145. —» — Choix de contes. Leipzig.
146. Aguilar, Grace, Lifvet i hemmet. Öfv. fr. eng. Upsala 1854.
147. —»— Lifvet i hemmet. En berättelse för mödrar och dött-
rar. Öfvers. S:holm 1855.
148. —» — En moders belöning. Fortsättn. af Lifvet i hemmet.
Öfvers. S:holm 1855.
149. —»— Qvinnans vänskap, teckning ur familjelifvet. Öfvers.
G:borg 1855.
150. —» — Cederdalen eller martyren. Öfvers. G:borg 1855.
151. Auerbach, Byhistorier från Schvartzvald. Öfvers. S:holm 1849.
152. Bang, Herman, Faedra. Berättelse. Öfvers. S:holm 1883.
153. Barbier, Jules, et Michel Carrå. Faust. Paris 1884.
154. de Balzac, Le lys dans la valle. 2 delar, 2 bd. Paris 1836.
155. —» — Remons et contes philosophiques. 2:dra uppl., 3 delar,
3 bd. Paris 1821.
156. —» — Les ressources de Quinola, Paris 1842.
157. —» — Les cent contes drolat'ques. Paris 1839.
158. Berquin, A., Samlade arbeten. Öfvers. 3 delar., 3 bd.
S:holm 1808.
159. de Beauvoir, Roger et Alphonse Royer L'auberge des trois
pins. Paris 1836.
160. Bernhard, Carl, Noveller, Kommissionären. S:holm 1836.
161. Blanche, August, Samlade arbeten. Minnesbilder. S:holm
1872.
162. —» — Banditen, berättelse. Norrköping 1848.
163. Blanchard, M. A., Les histoirs de grandpapa, Paris.
164. Blicher-Clausen, Inga Heine, en nutidsfortaelling. Kihavn 1898.
165. Bodin, C. (Jenny Bastide) Schenes de la vie anglaise. 2 de-
lar, 1 bd. Paris 1836.
166. Bremer, Fredrika, Midsommarresan. En vallfart S:holm 1848.
167. —»— Lif i norden. Skizz. S:holm 1849.
7168. Bremer, Fredrika, Syskonlif. 2 d., 1 bd. S:bolm 1848.
169. —» — Herainen i nya verlden. 3 d., 3 bd. S:holm 1853—54.
170. —» —- Hemmen i nya verlden. 2 d., 1 bd. S:holm 1866.
171. —» — Hemmet eller familjesorger ocb fröjder. 2 d., 1 bd.
S:holin 1840.
172. —»•— Hemmet eller familjesorger ooh fröjder, teckningar ur
hvardagslifvet. 4 afd., 2 bd. S:holm 1839.
173. —» — Strid ocb frid eller några scener i Norge, teckning
ur hvardagslifvet. S:holm 1840.
174. —»-- En dagbok, teckningar ur hvardagslifvet. S;holm
1843.
175.' —»-— Grannarne, nya teckningar ur hvardagslifvet. 2 d.,
1 bd. C:stad 1837.
176. —» — Presidentens döttrar, berättelse ur hvardagslifvet. 2 d.,
1 bd. S:holm 1834.
177. —»— Nina, teckning ur hvardagslifvet. 2 d., 2 bd. S:holm
1835.
178. —» — Sjelfbiografiska anteckn. bref och efterl. skrifter. 2 d.,
1 bd. Örebro 1868.
179. Bulver, E. L., Les derniers jours de Pornpee. 2 d., 2 bd.
Bruxelles 1834.
180. —» — Pompei sista dagar. 2 d., 2 bd. S:holm 1835.
181. —» — Lifvet i England, romant. skildr. 4 d., 4 bd. Öfvers.
Upsala 1853.
182. —»— Paul Clifford. 2 d., 2 bd. S:holm 1835.
183. —»— Paul Cbifford. Leipzig 1842.
184. —»— Alice, eller hemligheterna. Öfvers. II:a d. Siholm 1838.
185. —» — Devereux, berättelse. Öfvers. 2 d., 2 bd. S:holm 1836.
186. —» — Eugene Aram. Bruxelles 1837.
187. —»— Eugene Aram. S:holm 1834.
188. —» — Pelbam eller en målning ur verldslifvet. S;holm 1834.
189. —» — Ernst Maltravers. Öfvers. 2 d., 2 bd. S:holm 1837.
190. —»— Rienzi, den sista folktribunen. Öfvers. 2 d., 2 bd.
S:holm 1836
191. CarlSn, 0., Gripsholm, dess historia m. m. S:holm 1862.
192. —» — Emelie, Jungfrutornet. Sjöroman. 2 d., 2 bd. Borgå
1848.
193. Carey, H. C., Det förflutna, närvarande o. tillkommande.
3 d., 1 bd. S:holm 1849.
194. Cederborgh, Fr., Ungdomens tidsfördrif, 3 d. 3 bd. S:holm
1834.
195. Cbatrian, Erokmann, en konskriberad i Napoleons armee 1813.
Berättelse. Öfvers. S:holm 1865.
196. Convay, H., I samma band. Öfvers. S:holm 1884.
197. Cooper, J. F., Oeuvres completes. Precaution. 4 d., 4 bd.
Paris 1827.
198. —» — Le puritain d'Amerique. 4 d., 4 bd. Paris 1829.
199. —»— La prairie, 4 d., 4 bd. Paris 1827.
200. —»— Le dernier des Mohicans. 4 d., 4 bd. Paris 1828.
201. —» Le pilote. 4 d., 4 bd. Paris 1826.
202. —»— L'espion. 4 d., 4 bd. Paris 1828.
203. —»— Legendes des treize republique. 4 d., 4 bd. Paris 1825.
204. —» — Le corsaire rouge. 4 d., 4 bd. Paris 1828.
205. —» — Les sourcis du Susquehanna. Paris 1825. 3 d., 3 bd.
(1 delen saknas).
206. —» — Gränsboerne eller Wishton-wides klagan. 2 d., 2 bd.
S:holm 1836.
207. —» — Mercedes de Castilla. Trad, par A. J. B. Defau-
conpret. 3 cl., 3 bd. Bruxelles 1841.
208. Corneille, P., Chefs-'d'oeuvre. 4 d., 4 bd. Paris 1823.
209. —»— Th., Chefs-d'oeuvre. 1 bd. Paris 1824.
210. Cottin, M:me, Oeuvres completes. Nouvelle edit. 12 d., 12
bd. Paris 1820.
211. de Couvray, Louvet, Les amours et les galanteries du che-
valier de Paublas. 6 d., 6 bd. Avignon 1793.
212. de Craon, Henry Percy, Comte de Nothutnberland. 2 d., 2 bd.
Paris 1826.
213. Craven, Augustus. Fleurange. 2 d., 2 bd. Paris 1873.
214. Crayon, Geoffrey, (Washingthon Irving) The sketsch book.
Leipzig 1843.
215. —» — Alhambra eller nya utkast. S:holm 1833.
216. Currer Bell, The professor. Leipzig 1857.
217. —»— Chirley. Roman. 2 d., 2 bd. Upsala 1854.
218. de Custine, M., Remuald ou la vocation. 4 d., 2 bd. Bruxel-
les 1848.
219. Daudet, Alphonse. Berättelser och skizzer. Öfvers. Upsala
1883.
220. Dickens, Charles, Syrsan vid spiseln. Öfvers. S:holm.
221. —» Småskrifter. Upsala.
222. —» — David Copperfield den yngres lefnadshistoria. 3 d.,
3 bd. S:holm.
223. -—» — Master Humphreys klocka. 2 d., 2 bd.
224. —»— Valda skizzer. S:holm 1842.
225. —»— Sketches. Leipzig 1843.
226. Drummont, H., Naturens lagar och andens verld. Öfvers.
S:holm 1890.
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9227. Drummont, H., Det största i verlden. S:holm 1890.
228. Ebers, Georg, Homo sum. Roman. S:holm 1878.
229. —»— Ett ord. Roman. Öfvers. S:holm 1883.
230. Edgeworth, Maria. Helena. Berättelse. 3 d., 1 bd. S:holm
1836.
231. Edwards, Amelia 8., Lord Brachenbury. Öfvers. H:fors.
232. Currer Bell, Jan Eyre, an autobiography. 2 d., 1 bd. Leip-
zig 1850.
233. Ferrier, Ödet eller testamentet. 3 d., 3 bd." S:holm 1836.
234. —» — Arvgodset. 1 & 3 d. S:holm 1836.
235. Feuillet, Octave, Sibylla. Öfvers. S:holm 1866.
236. de Florian M., Numa Pompilius, second roi de Rome. 2 d.,
1 bd. S:holm 1812.
237. —»— Gonzalve de Cordue ou Granade reconquise. 2 d.,
1 bd. S:holm 1812.
238. Flygare-Carlen, Emeli, Representanten. Romantisk berättelse.
2 d., 1 bd. S:holm 1861.
239. Foa, Eugenie, Les petits giierrierscontes historique dedies å
la jeunesse Paris.
240. de Foe, Daniel. Robinson Crusoe. S:holm 1871.
241. Tournier, Ortaire. Le livre des enfants bien sages. Paris 1844.
242. Garborg, Arne, Ungdom. Berättelse. Öfversättning. S:holm
1885.
243. Gray, Alice, Herrans bön m. fl. berättelser för ungdom.
S:holm 1874.
244. Grimm, Bröderna Grimms barn- och folksagor. Öfvers. S:holm
1869.
245. Gyllenborg, Fabler. S:holm 1828.
246. Göranson, Kielimän, Trollets son. Berättelse fr. Sveriges rid-
dartid. 2 d., 1 bd. S:holm 1848.
247. Hawthorne, Nathanael, Den eldröda bokstafven. Öfvers.
S:holm 1873.
248. Herbert, Lucian, Polens sista dagar. Historisk roman. Öfvers.
S:holm 1863.
249. Howitt, Margaret, Ett år hos Fredrika Bremer. 2 d. 1 bd.
Öfvers. S:holm 1867.
250. Hugo, Victor, Hafvets arbetare. Öfvers. 3 d., 1 bd. S:holm
1866.
251. —» — Marion de larme. Bruxelles 1837.
252. —» — Det menskliga eländet, Öfvers. 4 d., 4 bd. S:holm
1862.
253. —» — Samhällets olycksbarn. Öfvers. (IX o. X d.) S:holm
1862.
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254. Irving, Washington, Bracebridge Hall, eller minnen och in-
tryck från en vår på landet i England. S:holm 1865.
255. —» — Astoria, eller kolonien bortom klippbergen. Öfvers.
2 d., 1 bd. S:holm 1837.
256. D'lsraeli, 8., Alroy. Roman. Öfvers. S:holm 1851.
257. Jacob, P. J., Vertu et temperament, histoire de temps de
restauration. 2 d., 1 bd. Bruxelles 1832.
258. —» — La danse macabre, histoire fantastique du 15:ssii'de.
Bruxelles 1832.
259. —» — Le roi des Ribauds, histoire de temps de Louis XII.
2 d., 2 bd. Paris 1831.
260. —» — Nouvelles soirees de Walter Scott. Bruxelles 1831.
261. Janson, Han och bon. S:holm 1869.
262. James, G. P. R., Forest days a romance of old times. Leip-
zig 1843.
263. —»— Darnley or, the field of the cloth of gold. Leipzig 1847..
264. Janin, Jules, L'ane mort, edition illustrå par Tony Johannot.
Paris 1842.
265. Jouy, E. et A. Jay, Les heremites en prison, ou observations
sur les-moeurs francaises au commencement de 19:e siecle.
2 d., 2 bd., s:te uppl. Paris 1823.
266. de Jouy, Guillaume le franc parleur ou observations sur les
moeurs francaises au comm. de 19:e siecle. 2 d., 2 bd.
Paris 1817.
'
267. —»— L'heremite de chaussee d'antin ou ob.-ervation sur les
moeurs francaises au comm. de 19:e siecle. 5 d., 5 bd.
Paris 1815/
268. —» — L'heremite de la Guiano, ou observations sur les
moeurs francaises au comm. de 19:e siecle. 3 d., 3 bd.
Paris 1818.
'
269. —» — L'heremite de Londres, ou observations sur les moeurs
et usages de anglais. 3 d., 3 bd. .Paris 1822.
270. —»— Cecile ou les passions. 5 d. (1 del saknas), 2 bd.
Paris 1827.
271. Kavanagh, Julia, Daisy Burns, en berättelse. 2 d., 2 bd.
Öfvers. Upsala 1854.
272. —»— Signhilds andra kärlek. Roman. Öfvers. 2 d. S:holm
1867.
273. Kexel, Olof, Samlade skrifter. 2 d., 1 bd. Upsala 1852.
274. Kennedy, Beslutet.
Adams, W., Konungens sändebud.
—» — Den Gamles hem. Öfvers. S:holm 1849.
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275. Kingsley, Jun. Charles, Hypatia eller nu som fordom. Öfvers.
2 d., 2 bd. S:holm 1867.
276. v. Knorring, Stånds-paraleller. 3 d., 1 bd. S:holm 1838.
277. —»— Cousinerna. 3 d., 1 bd. S:holm 1836.
278. Krook, Axel, Tro och otro. En teckning. S:holm 1864.
279. Lacroix, Jules, Le flagrant Delit. 2 d., 2 bd. Paris 1836.
280. Lessing, Minna v. Barnhelm und Emilia Galotti. Hildbh. 1841.
281. Lie, Jonas, Otte Fortaellinger. K:havn 1885.
282. —» — Tremastaren »Framtiden» eller folklif i höga norden.
Berättelse. Öfvers. S:holm 1875.
283. Lili, Brands dotre et lifsbillede. Christiania 1869.
284. Loti, Pierre, Islandsfiskare. Roman. Öfvers. S:holm 1887
285. Lucas, Hippolyte, Caracteres et portraits de femmes. 2 d.,
2 bd. Paris 1836.
286. Maria, Skilda vägar. Berättelse. H:fors 1879.
287. Marlitt, E., Riksgrefvinnan Gisela. Öfvers. H:fors 1869.
288. —»— Gulvifva. S:holm 1869.
289. de Maistre, X,. Oeuvres completes. Leipzig 1847.
290. Marryat, Konungens egen. 3 d., 1 bd S:holm 1836.
291. —»— Stackars Jack, Skildringar ur sjömanslifvet. Öfvers.
S:holm 1858.
292. —» — Samma arbete.
293. —»— Jakob Ärlig. Öfvers. 2 d., 1 bd. S:holm 1836.
294. —» — Capitaine, Pierre Simple. 2 d., 2 bd. Bruxelles 1836.
295. —» — Le pacba a vielle et une queues. 2 d., 1 bd. D:o 1837.
296. —» — Cain le pirate, Les trois cutters. 2 d., 1 bd. D:o 1837.
297. —» — Snarley yow ou le chien diable. 2 d., 1 bd. D:o 1837.
298. —»— Newton Förster. 2 d., 1 bd. D:o 1837.
299. —»— Franck Mildmay. 2 d., 1 bd. D:o 1837.
300. —» — La soeur du Maugrabin. 2 d., 1 bd. D:o 1838.
301. —.» — Rattiin, le marin. 2 d., 2 bd. D:o 1837.
302. Masson, Michel, Vierge et Martyre. 2 d., 2 bd. Paris 1836.
303. Moke, M. H. G., Hermann, ou la civilisation et la barbarie.
Paris 1832. 2 d., 2 bd.
304. Morgan, Lady, Flora Macarthy. Öfvers. 4 d., 2 bd. S:holm
1827.
305. —» — Lady, Florence Macarthy, novelle irlandaise, traduit
de I'anglais. 4 d., 4 b. Paris 1819.
306. —»— The book of the boudoir. 2 d., 1 bd. Paris 1829.
307. Mortenval, Charles de Navarre et Clerc de Cataloque. 2 d.,
2 bd. Paris 1837.
308. Muhlbach, Louise, Fredrik den store och hans hof. Öfvers.
S:holm 1858.
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309. Nepomuk, Så går det tili. Små taflor ur ögonblickets lif.
Srholm 1857.
310. Onkel Adam, De fyra signaturerna. Malmö 1857.
311. —»— Tre berättelser. S:holm 1853.
312. Perrault, Charles, Sagor med teckningar af Gustaf Dore.
Öfvers. Utgifven af Julius Humble. S:holm.
313. Pigault, Lebrun, Adelaide de Meran. 4 d., 4 bd. Paris 1815.
314. —» — Nous le sommes tous ou I'egoisme. 2 d., 2 bd. ParislBl9.
315. —»— Une macedoine. 4 d., 4 bd. Paris 1811.
316. —» Monsieur de Roberville. 4 d., 2 bd. Paris 1818.
317. —» — Le citateur. Paris 1810.
318. —»— Tableaux de sociåte ou Fanchette et Honoine. 2 d.,
2 bd. Paris 1817.
319. —» — Le beau, pere et le gendre ou Pigault Lebrun et
Victor Augier. 2 d., 2 bd. Paris 1822.
320. —»— L'observateur, ou monsieur Martin. 2 d., 2 bd. Paris 1820.
321. Reuter, Fritz, Smärre berättelser. S:holm 1872.
322. —» — Scburr-murr, små berättelser. Öfvers. S:holm 1872.
323. Rey-Dussueil, M. Andrea, histoire du temps de I'empire.
Paris 1831.
324. Rousseau, .1. J., Emile ou de I'education. 3 d., 3 bd. Paris
1817.
325. —» — Les confessions. 4 d., 2 b. S:holm 1812.
326. Le Sage, Le diable boiteux. 2 d., 2 bd. Paris 1824.
327. —» — Histoire de Gil Blas de Santillane, 4 d., 4 bd. Lon-
dres 1788.
328. Sand, George, Gabriel. Bruxelles 1840.
329. —»— Jacques. 2 d., 2 bd. Bruxelles 1834.
330. —» — Les maitres mosaistes. Bruxelles 1838.
331. —» — Les sept cordes de la lyre. Bruxelles 1839.
332. —.— Indiana. 2 d., 2 bd. Paris 1832.
333. —» Pauline, novell. S:holm 1841.
334. — » — Handelssekreteraren. S:holm 1837.
335. de Saint-Aubin, Horace, Le vicaire des Ardennes. 2 d., 2 bd.
Paris 1836.
336. —»— Jane la pale. 2 d., 2 bd. Paris 1836.
337. Scharling, Henrik, Min hustru och jag. Berättelse. Öfvers.
S:holm 1876.
338. Schumacher, G. Gorm den grymme, konung af Danmark,
historisk roman. 2 d., 1 bd. S:holm 1838.
339. Schopenhauer, Johanna. Gabriella. Roman. Öfvers. 6 d., 2 bd.
Upsala 1824.
340. Shakspeare, W., Oeuvres. 12 d., 12 bd. Paris 1822.
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341. Scott, Walter, Ivanhoe. Leipzig 1845.
342. —»— Peveril af fjellet. Roman. S:holm 1857.
343. —»— St. Romans brunn. S:holm 1857.
344. —»— Det farliga slottet. Öfvers. S:holm 1858.
345. —» — Grefve Robert af Paris. Öfvers. 4 d., 1 bd.
S:holm 1833.
346. Scribe, Eugene, Conspirationskonsten. Komedi. S:holm 1839.
347. —» — G. Delavigne, Robert le diable. Opera. Paris 1885.
348. Sigyn, Novellistiskt strögods. Skizzer. Härnösand 1868.
349. Smith, J. F, Utsäde och tkörå. Roman. Öfvers. 2 d.,
1 bd. Göteborg 1865.
350. Soulie, F., Tvänne lik. Historisk roman. Öfvers. (Senare
delen). S:holm 1840.
251. Souvestre, Emile, Riche et pauvre. 2 d., 2 bd. Paris
1836.
352. Sparre, Pehr, Den siste friseglaren. 3 d., 3 bd. S:holm 1832.
353. —s — Adolf Findling, eller tre år under drottning Kristinas
regering. 3 d., 3 bd. S:holm 1835.
354. Spindler, C, Juden, tysk sedemålning fr. 15:de årh. 2 d.,
2 bd. S:holm 1834.
355. —» — Invaliden, Historisk-romantiska bilder från nyare tider.
5 d., 2 bd. S:holm 1836.
356. Stowe, H. 8., Oncle Toms cabin. London 1852.
357. —» — Dred, a tale of the great dismal svvamp. 2 d., 2 bd.
Leipzig 185C.
358. Sue, Eugene. Le juif errant. 10 d., 10 bd. Bruxelles 1844.
359. —» — Les mysteres de Paris. 15 d.. 7 bd. Bruxelles 1844.
360. —» — Vakttornet. Koat-ven. Sjöroman. Öfvers. (3:dje d.).
361. —» — Den vandrande juden. Öfvers. 3 d., 3 bd. Vi-
borg 1846.
362. Svahn, C. A. Dosia. Berättelse. Öfvers, S:holm 1878.
363. Swift, Gullivers resor. 4 d., 1 bd. Srholm 1840.
364. Tautphoeus, The initials. 2 d., 1 bd. Leipzig.
365. Thackeray, W. M., Snobbarnas historia. Öfvers. Upsala 1862.
366. Theuriet,Andre\ Gerhards giftermål. Öfvers. S:holm 1875.
367. af Tibell, CL, Esther och Castenza. S:holm 1872.
368. Tieck, Ludvig, Viktoria Accorombona. Roman. 2 d., 2 bd.
S:holm 1840.
369. Tolstoy, Leo, Hvari min tro består. S:holm 1887.
370. —» — Krig och fred. Roman från Napoleons tider. H:fors
1886.
371. v. Tromlitz, A. Selim, Historisk novell. Öfvers. 2 d. S:holm
1837. . '
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Edgeworth Maria, Vivian. Berättelse. Öfvers. S:holm.
372. Verne, Jules, En kapten om femton år. Öfvers. 2 d., 1 bd.
S:holm 1878.
373. Wetherell, Elisabeth, The Wide, wide wold. Leipzig 1854.
374. —s — The Wide, wide wold. London.
375. —»— Queechy. 2 d., 2 bd. Leipzig 1854.
376. Wetterbergh, C. A., (Onkel Adam). Samlade skrifter. 1,2, 5, 8
& 10 d., 2 bd. S:holm 1874.
377. Vidocq, Anteckningar. Öfvers. 2 d., 2 bd. S:holm 1830.
378. de Vigny, Alfred, Cinq-Mars ou une conjurations sous
Louis XIII s:te uppl. 2 d., 2 bd. Paris 1823.
379. —» — Stello ou les diables bleus. 1 d., 1 bd. Bruxelles
1832.
380. —»— Sevitude et grandeur militaires. Bruxelles 1835.
381. Wood, Henry, Lordens döttrar. Roman. Öfvers. 2 d., 2
bd. Göteborg 1865.
382. Zilliacus, K., Mariquita och andra historier från verldens ut-
kanter. Wiborg 1890.
383. Zschakke, Henri, Contes Suisses. Paris 1845.
384. —» — Alamontade eller galerslafven m. fl. Öfvers. S:holm
1834.
385. Doktor Draytons lärjungar. En serie berättelser för ungdom.
Öfvers. 6 dv, 1 bd. S:holm 1880—81.
386. Sylvia. Taflor ur Göteborgslifvet. 2 d., 1 bd. S:holm 1867.
387. Tidskrift för hemmet, II & VI. 2 bd. S:holm 1860. Up-
sala 1864.
388. Genom andras fönster. Öfvers. S:holm 1869.
389. Teckningar ur hvardagslifvet. 3 d., 2 bd. Upsala 1828.
390. L. E., Den unga enkan i Norrland. Berättelse. 2 d., 1 bd.
S:holm 1843.
391. Förbundet på kungsbacken. Svensk novell från Karl den
XILs tid. Öfvers. S:holm 1831.
392. J. W. S., Fyra giftermål. S:holm 1842.
394. Veninderne, en fortaelling om hvorledes aegtenskaber blive til.
Bergen 1873.
395. Tusen och en natt. Berättelse. S:holm 1854.
396. Barnbok.
397. Les jeux de Fenfance ou I'heure de recreation. Trad. de
I'Anglais. 2 d., 2 bd. Paris 1820.
398. Geheime-Chronik der königlichen Lustschlösser Frankreiches.
8 d., 2 bd. Leipzig 1847.
399. The lamplighter. Leipzig 1854.
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400. J. W. S. The heir of redclyffe. 2 d., 2 bd. Leipzig 1855,
401. Hearthsease or the brothers wife. 2 d., 1 bd. Leipzig
1855.
402. Dorathy (by the author of »Still Waters»). Leipzig
1857.
403. Encyclopedie comique ou requeil anglois de gaietes, de
plaisanterieurs. Paris.
404. Mathilde et Gabrielle ou les bienfaits d'une education chretienne
(med 6 stålstick). Tours 1852.
405. Betlehem, Julkalender för 1874. S:holm 1874.
406. Freja, Kalender på vers och prosa för 1868. (4 stålstick)
407. Svea, Folk-kalender för 1861. Årg. 17. S:holm.
408. — »— Folk-kalender för 1874. S:holm.
409. Kristlig barnkalender 1876.
410. Finsk nationalkalender 1840.
411. Illustrerad Nisse-kalender för 1877.
•112. » Nisse-kalender för 1875.
413. » Nisse-kalender för 1871.
414. Vinet, A. Chrestomathie francaise. II o. 111 d. 1868 o. 1870.
415. Zur guten Stunde, illustrierte deutsches Zeitschrift. 111 Jahrg.
416. Benzon, Otto, ra. fl., Proverb och monologer. Öfvers. af
Gustaf Fredriksson.
417. Galdos, B. P. } Donna Perfecta. Berättelse.
418. Haggard, R., Kung Salamos skatt. Berättelse. Öfvers. 1886.
419. Kraszewski, J. S., Adelskronan. Roman. Öfvers.
420. Lodbrok, Ivan Mazeppa. Historisk roinan från Karl XII:s tid.
421. Max, Kontraster. Humoresker 1889.
422. Nuori Suomi, Päivälehden joulualbumi 1892.
423. Päivärinta, P., Elämänhavainnoita. IV ja V.
424. Ring, M., Komedianten. Skildr. ur teaterlifvet. S:holm 1887.
425. Sinnet, A. P, Karma. Roman. Öfvers. 1889.
426. Svenska folkskolairs vänner. Kalender för år 1901.
427. Söderberg, Hj., Historietter. 1898.
428. Wacklin, Sara, Ur hundra minnen. Från Österbotten.
Öhberg, V., Berättelser. 1899.
429. När ryssen koni, Tidsbild från 1719. Berättelse. 1892.
430. Fem sportsmäns resa tili kontinenten. Berättad af två af dem.
431. Natursköna nejder och sevärda ställen i Finland, m. m.
432. Sångarkören, M M:s färd tili S:holm 1886. Skildrad af K.
E. A. (2 exp).
433. Karikatyrer m. m. 1886.
434. En million anekdoter, Utgifna af en gammal skämtare 1879.
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435. Bucher, 8., Slöjden soin konst. Handbok. 1884.
436. Experimentboken, Roande fysikaliska experiment och troll
konster. 1889.
C. Böcker för ungdom och läroböcker.
437. Amicis, Edmundo, Kamrater. Öfvers. 1888.
438. Asbjörnsen, P. Chr., Norska folksagor och äfventyr. 1875
439. Blomgren, J. E., Modärna vikingafärder.
Hasse, H. Hg., Några Luthers samtida.
Mery, J. Paul Richard.
440. Derboeck, Prins Henriks verldsomsegling. 1883.
441. Dubarry, A., Nybyggarne vid Tanganika.
442. Eving, J. H., Vi och verlden. 1882.
443. Friis, J. E., Lajia. Skildringar från finmarken. 1882.
444. Gerard, Jules, Lejonjagten i Afrika. 1874.
445. Haggard, R., Allan Quatremain. Berättelse. 1887.
446. Juel, Hansen N., På stepperna. 1883.
447. Hertzberg, Rafael, Nordenskiölds resor och äfventyr i polar-
hafven. 1884.
448. Hoffman, Otto, Afraja. Romantisk berättelse fr. höga nor-
den. 1884.
449. —» — Fr., De vackraste sagorna ur Tusen och en natt.
150. —»— Mark Woolstone. Berättelse. 1882.
451. Marryat, Krypskyttens son. Öfvers. 1877.
452. —» — Bland elefanter och lejon i Afrika. 1885.
453. —s— Violetts resor. 1883.
454. Roe, E. 8., Millie Jocelyns öden.
455. Scipio, Rud., Genom strid tili seger. 1882.
456. Trolle, H., Ett ungdomsminne. 1886.
457. —» — Skattsökaren på oceanen. 1882.
458. —» — Utkastad i verlden. 1885.
459. Twain, Mark, Huckleberg Finns äventyr. 1885.
460. Åberg, J. 0., Barrikadkämparna.
—» — Hjeltarne fr. Savolaks.
462. Den siste karolinen m. fl. berättelser.
463. Henry Stanleys upptäckstresor genom de svartes världsdel
1882.
464. Richard Lejonhjerta. Efter Walter Scotts roman Ivanhoe.
1878.
465. Femtio fabler för barn. Med illustr.
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466. Gustaf Wasa, Lefnads- och karaktärsteckning. 1872.
Gustaf II Adolf, d:o d:o 1875.
467. Goethe, Hermann und Dorothea.
Schiller, Fr. Wilhelm Teli.
Lessing, Nathan der weise.
468. Läroböcker i tyska språket. (Paul m. fl.).
469. » » engelska språket. (Sievers m. fl.).
470. » » franska språket. (Kampmann m. fl.).
471. » » geometri och algebra. (Bergroth, Bonsdorff m. fl.).
472. *> » naturkunnighet. (Sandberg).
473. » » botanik och zologi. (Unonius).
474. » » fysik. (Lindberg).
» » finska. (Kallio).
475. » x historia och kyrkohistoria. (Tönder-Nissen m. fl.).
476. » » kristlig sedelära m. m.
11. Religiösa skrifter.
477. Arndt, Johan, Sann cbristendom, ånyo utgifven af Fr. W.
Krummacher. Öfvers. Gefle 1843.
478. von Bergen, G, Föreläsn. öfver framtidens kristendom. Borgå
1884.
479. Bergstedt, G F., Religionen och vetenskapen tolf föreläsn.
Bearbet. efter engelskt original. S:holm 1853.
480. Buisson, F., Den fria kristendomens grundsatser. S:holm 1871.
481. Bögh, Erik, En liten hvardagspostilla för menige mau, Öfvers.
482. Colani, T., Religiösa föredrag. 2 d., 1 bd. S:holm 1858.
483. Drummond, H., Kristendomens program, föredrag. öfvers.
484. Funcke, 0., Guds skola eller kristliga lifsbilder. Öfvers.
S:holm 1881.
485. —> — Förvandlingar, eller huru en seende varder blind och en
blind seende. Öfvers. S:holm 1876.
486. —» — Dagliga andaktstunder. Öfvers. 2 d., 1 bd., S:holm
1876.
487. Franzen, Frans Michael, Predikningar. 3 d., 3 bd. S:holm
1841.
488. Grafström, Frith., Predikningar. 2 d., 2 bd. S:holm 1879.
489. Granfelt, Axel Fredrik, Kristlig dogmatik. H:fors 1861.
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490. Lindblad, Joh. Mich., Betraktelser för nattvards ungdom.
S:holm 1850.
491. Mortensen, H., Predikningar. öfvers. 2 d., 1 bd. S:holm 1848.
492. Nöffelt, Friedrich, Die Geschichte Jesus nach der Erzählung
der vier Evangelisten (med 6 stålstick). Leipzig 1837.
493. Parker, Theodor, Tbeism, Atheism och kyrklig teologi afhandl.
i tio predikningar. Öfvers. S:holm 1865.
494. —» — Samlade skrifter. Öfvers. 4 d., 4 bd. Upsala 1869.
495. —» — En afhandling pm religionen. Öfvers. S:holm 1862.
496. -» Bönestunder. Öfvers. S:holm 1868.
497. Renan, Ernest, Jesu lefnad. Öfvers. S:holm 1863.
498. Runeberg, Johan Ludvig, Förslag tili svensk psalmbok.
S:holm 1857.
499. —»— D:o d:o. Åbo 1880.
500. Spurgeon, H. G., Valda predikningar. Öfvers. 2 d., 2 bd.
S:holm 1862.
501. Strauss, David Friedrich, Der alte und der heue Glaube.
Bonn 1879.
502. Stugau, C, Boken om lifvets lycka. öfvers. Ekenäs 1890.
503. Thomas a Kempis, Kristi efterföljelse. S:holm 1874.
504. Bibeln. London 1847.
505. Bibeln. S;holm 1870.
505. Barnens bibel, sammandrag för barn af den Hei. Skrifts in-
nehåll. (Illustr.) S:holm 1874.
111. Historiska vetenskaper.
(Historia, memoar-litteratur, fornkunskap m. m.)
507. Aminoff, Greg. Adolfsson. Relation från kriget 1808—1809.
Göteborg 1839.
508. Ahnfelt, Arvid, Verldslitteraturens historia. Med illustrat.
(Andra delen). S:holm 1876.
509. de B***, Amours secrettes de la famille Napoleon Bonaparte.
4 d., 2 bd. Paris 1816.
510. Borginet, A., Chroniques impeViales. Paris 1833.
511. Buckle, Henry Thomas, Civilisationens historia i England.
Öfvers. 2 d., 2 bd. S:holm 1871.
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512. Burman, Johan Jakob, Anteckn. förda under tiden 1785—
1816 jemte relation om Savolaks brigaden under 1808—
1809 års krig. S:holm 1865.
513. Brakel, Carl Adolf, Ant. öfver fälttågen 1789—1790 & 1808
—lBO9. H:fors 1862.
Holm, Carl Johan, Ant. öfver kriget 1808—1809. S:holm
514. Catteau-Calleville, J. P. G., Histoire des revolutions de Nor-
våge, suive du tableau de l'etat actuel de ce pays, et de
ses rapports avec la Suede. 2 d., 2 bd. Paris 1818.
515. —» — Histoire de Chrestine, reine de Suede. 2 d., 2 bd.,
Paris 1815.
516. De las Cases, Journal de la vie privee et des conversations de
I'empreur Napoleon å Sainte Hålene. 8 d., 8 bd. S:holm
1823.
518. Fortmann, H., Galleri af de märkvärdigaste händelserna i
verldshistorien från kristna tideräkningens början. öfvers.
3 d., 3 bd. S:holm 1843.
519. Fryxell, And., Berättelser ur svenska historien. 34 d., 34 bd.
S:holm 1846—64.
520. —» — Berättelser ur svenska historien, första delen. S:holm
1879.
521. Geijer, Erik Gustaf, Svenska folkets historia 3 cl., 3 bd.
Örebro 1832.
522. Grube, A. W., Karaktärskildringar ur historien och sagan.
2 d., 2 bd. S:holm 1873.
523. Guiraud, Alexander, Flavianus eller från Rom tili öknen,
tidsbilder fr. 3:dje århundr. efter Kristus, öfvers. 3 d.,
1 bd. Örebro 1873.
525. Hartman, Torsten, De tre Gustavianerna G. M. Armfelt, J.
T. Aminoff och J. A. Ehrenström. H:fors 1899.
526. Holm, Carl Johan, Ant. från finska kriget 1808—1809.
S:holm 1836.
Adlercreutz, F., Anm. rörande föreg. S:holm 1836.
Lagerbring, G., Betraktelser i ani. af Suchtelens hist. be-
rättelser om kriget 1808—1809. Upsala 1836.
528. Lorente, Histoire abregåe de I'inqvisition d'Espagne. Paris
1823.
529. Mankeli, J., Finska armeens och Finlands krigshistoria, sär-
skildt krigen 1788— 17S0 och 1808—1809.
531. Mellin, G. H., Historiska minnen från fäderneslandets forntid,
(Inkompl.) S:holm.
532 —»— och Abr. Cronholm, Trettioåriga kriget. Blustr. Norr-
köping 1849.
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533 a. Montgomery, Gust., Kriget 1808—1809. 2 d. 2 bd.
Örebro 1842.
533 b. —» D:o d:o.
534. Noel, N. och M. Chapsol, Lärokurs i mythologin. Öfvers.
S:holm 1852.
535. Norvins, Napoleons lefnad. Öfvers. fr. franskan. 4d. 2 bd.
S:holm 1827.
536. o'Meara, Barry E., Complement du memorial de Sainte He-
lene. Napoleon en exil. 2 d., 2 bd. Paris 1824.
537. Petischus, A. H., Olympen eller grekernas och romarnas my-
tologi. S:holm 1872.
538. Rein, Gabriel, Föreläsn. öfver Finlands historia, utgifne efter
förf:s död. 2 d., 2 bd. H:fors 1870.
539. v. Rotteck, K., Allmän historia. Öfvers. 9 d., 10 bd.
S:holm 1836.
540. Sjögren, Otto, Historisk läsebok för skolan och hemmet.
2 d., 2 bd. S:holm 1877.
541. van Suchtelen, Paul, Kriget 1808—1809. Öfvers. S:holm 1835.
542. Tessin och Tessiniana, Biografi med anekdoter och reflexioner
samlade ur C. G. Tessins manuskripter. S:holm 1819.
543. Wallis, Ernst, Illustrerad verldshistoria. I sex band, hvaraf
I saknas. S:holm 1876.
544. Yrjö-Koskinen, Nuija-sota. Åbo 1857.
545. Kalevala. 2 uppl. H:fors 1849.
546. Kalevala. Öfversatt af M. A. Castrån. 2 d., 1 bd. H:fors 1841.
547. Teckningar ur Skandinaviens äldre historia, af Hugo Hamil-
ton. S:holm.
548. Svenska konungar och deras tidehvarf, en samling af port-
raitter öfver namnkunniga personer med bifogade korta
lefnadsteckningar af Adolf Ivar Arvidsson, lithograferade
af I. S. Salmson. 2 bd. S:holm.
549. Natur-, konst- och verldhistorisk portfölj, samlad fr. fosterlandets
och den öfr. jordens forn- och nutid för svenska ungdomen.
S:holm 1845. '
550. Minnen af utmärkta personer, rikt illustr. 16 häft. 1 bd.
S:ho!m.
551. Fosterländska bilder, 1520—1532, tecknade af Karl Wahl-
bom, med historisk text. S:holm 1838.
552.1572. Chronique du temps de Charles IX par I'auteui' du
theatre de Clara Gazul. Paris 1829.
555. Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar,
ritade och lithograferade af Adolf Schutzencrantz 1849.
(36 färglagda planscher).
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556. Costumes de I'armee francaise depuis Louis XIV, jusqu'a ce
jour (1845). Paris, chez Aubert, med 33 planscher.
557. Minnen ur Napoleons lefnad samlade af fransyska skrift-
ställare. Öfvers. Med planscher lithog. och utgifne af
Carl von Scheele. 2 d., 2 bd. S:holm 1835.
558. Skizzer från Nordamerikanska kriget 1861—65. af en svenk
officer. 2 d., 2 bd. S:holm"1867.
IV. Reseskildringar m. m. dylikt.
559. Andersson, Charles John, Ploden Okavango, resor och jakt-
äfventyr. Öfvers. Illustr. S:holm 1861.
560. —>— Resa i Sydvestra Afrika. (Ofullst).
561. Andersen, H. C, Fodreise fra Holmens Canal tili Ostpynten
af Amager 1828—1829. Fahlun 1841.
562. Arfwedson, C. D., Förenta Staterna och Canada åren 1832
1834. (Senare delen). S:holm 1835.
563. Baedeker, Guide a Paris 1867.
564. —»— La Suisse 1885.
565. —» — Italie septentrionale 1886.
566. —»— Ober-Italien 1889.
567. Bartlett, W. H.; Scripture sites and scenes from actual Sur-
vey in Egypt, Arabia and Palestine. London.
568. Berghaus, Heinrich, Jordens folkslag, efter deras egendomlig-
heter i afseende på regeringsform, religion, sedev och kläde-
drägter. Öfvers. (Med kolorerade figurer). 2 d., 1 bd.
S:holm.
569. v. Beskow, Bernh., Vandrings-minnen. 2 d., 1 bd. 1833.
570. Breton M., La Chine en miniatur. 4 d., 4 bd. Paris 1811.
571. —»— L'Egypte et la Syrie. 6 d., 6 bd. Paris 1814.
572. L'Espagne et le Portugal ou moueurs, usages et costumes
des habitants de ces royaumes. 6 d., G bd. Paris 1815.
573. Broughton, Th. D., Les Marattes ou moeurs, usages et cos-
tumes de ce peuple. Traduit de PAnglais par M. Breton.
2 d., 2 bd. Paris 1807.
574. Bulgarin, Th., Ivan Waischigin eller lifvet och sederna i
Ryssland. 2 d., 2 bd. S:holm 1830.
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575. Campe, J. H., Amerikas upptäckande. Berättelse för ung-
dom. S:holm 1864.
576. Carlsund, A. G., Anteckn. under resor i England, Frankrike
och Nederländerna åren 1825—1828. S:holm 1834.
577. Castren, M. A., Nordiska -resor o. forskn. 1838—1844. (Med
planscher m. m.) H:fors 1852. 4 d., 4 bd.
578. Castellan, A. L., Moeurs, usages, costumes des Othomans.
6 d., 6 bd. Paris 1812.
579. Daumont, Alex., Resa i Sverige år 1830. Öfvers. 2 d.,
1 bd. S:holm 1834.
580. Darvin, Ch., En naturforskares resa omkring jorden. Öfvers.
Landskrona 1872.
581. Davis, J. T., La Chine, description gåneral. (Med stålstick).
2 d., 2 bd. Bruxelles 1838.
582. Denis, Ferdinand, Buenos Ayres et Paraguay (med 6 gra-
vyrer). Paris 1823.
583. Funcke, 0., Resebilder från England. S:holm 1883.
584. Gosselman, Carl August, Resa mellan södra och norra Am e
rika. 2 d., 2 bd. S:holm 1832.
585. —» — Resa i Norra Amerika. 2 d., 1 bd. Nyköping 1835.
586. —»— Resa i Columbia, åren 1825—1826. 2 d., 1 bd.
S:holm 1830.
587. Gripenberg, Alexandra, Ett halfår i Nya verlden. H:fors 1889.
588. v. Hauswolff, Carl, Teckningar ur sällskapslifvet i Nordame-
rikas Förenta Stater. Öfvers. 2 d., 1 bd. Norrköping
1835.
589. Hincliffe, T. W., Brasilien eller Plata-staterna. Reseanteckn.
S:holm 1864.
590. Jourdain, Am., La Perse ou tableau de I'historie —.
5 d., 5 bd. Paris 1814.
591. Lebrun, Henri, Conquåte du Peron, histoire de Pizarre. 1 d.,
4 stålstick. Tours 1842.
592. Livingstone, David, En missionärs resor och forskningar i
Sydafrika. öfvers. 2 d., 2 bd. S:holm 1859.
593. Lilliehök, John, Tvenne år bland Zouaverna, ininnen och
anteck. fr. fälttåget uti Italien och expeditioner uti Afrika
åren 1859—1860. Med planscher o. kartor. S:holm 1861.
594. Ljunggren, Gustaf, Från en resa. Lund 1871.
595. Mayeux, F. J., Les bedouins ou arabes du desert. 3 d. 3 bd.
Paris 1816.
596. Nikander, Karl August, Minnen från södern efter en resa i
Danmark, Tyskland, Schweitz o. Italien. Örebro 1831.
597. —»— D:o d:o. örebro 1862.
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598. P* * * M. L'Hindoustan ou religion, moeurs, usages, arts et
måtiers des Hindous. 6 d. G bd. Paris 1816.
599. Ross, Sir John, En resa i polartrakterna tili upptäckt af en
nordvestlig genomfart, åren 1829—1833. 2 d. 2 bd.
S:holm 1835. Med 17 gravyrer och 1 karta.
600. de Serres, Marcel, L'Autriche ou moeurs, usages et costumes
des habitants de cet empire. 6 d. 6 bd. Paris 1821.
601. Siljeström, P. A., Resa i Förenta Staterna. 2 d. 1 bd.
S:holm 1852.
603. d'Urville, Dumont, Verldsomseglaren. 8 d. 7 bd. S:holm 183C.
604. Wallace, D. Mackenzie, Ryssland, land och folk, seder och
bruk. Öfvers. S:holm "1877.
605. Våmbery, Hermann, Resa i Persien. Öfvers. med 8 plancher.
Landskrona 1869.
606. Vendey, J., Engelska Ostindien. Hindustans natur, folk,
historia och seder. Öfvers.
Nyheter från alla verldsdelar. S:holm 1858. Med 24
stålstick.
607. R. G. W., L'Afrique, ou histoire, moeurs, usages et coutumes
des africains, med 44 stålstick. 4 d. 4 bd. Paris 1814.
€OB. W . . . r, Le monde maritime ou tableau geographique et
historique de I'Archipel d'Orient, de la Polynåsie et de
I'Australie. 4 d. 4 bd. Paris 1818.
€O9. Stieler, Adolf. Hand-atlas. 83 kartor. 1859.
610. La Finlande pittoresque 118 vues des places les plus remar-
quables en Finlande, dessinees d'apres nature, par les
artistes distingues finlandais et lithog & Dresde. H:fors 1853.
612. Vyer af Helsingfors. 15 st. fotografier.
614. Panorama de Stockholm, dessine d'apres nature, lithog et
publie par C. J. Billmark. S:holm.
€l5. Stockholms pittoreska omgifningar tecknade efter naturen.
Lithogr. af C. J. Billmark. 12 planscher. Paris 1834.
616. Stockholm och dess omgifningar. Med 10 fina stålstick. S:holm.
617. Stockholm, illustrerade utkast af G. Scheutz. S:holm 1860.
618. Fotografi album öfver Stockholm och dess omgifningar. 11 vyer.
619. Från Stockholm tili Götheborg, pittoreska vyer från Götha
kanal och dess närheter. 24 teckn. af C. J. Billmark.
S:holm 1843.
€2O. Gottland och Wisby i taflor. Teckningar af P. A. Säve.
Text af C. J. Bergman. 7 häften. S:holm 1856.
621. Fornlemningar i Wisby, utgifne af Jacob Gust. Klingwall.
2 häften 1 bd. S:holm 1824.
€22. Vues de Copenhague.
623. Touristen i Nordsjaelland, illustr. veiveiser.
624. Kopenhagen und seine Umgebungen. Handbuch fiir Reisende.
625. Skottska vyer, tecknade efter naturen under en resa i Skott-
land år 1830, af C. F. Graffman. Lithogr. af C. J.
Billmark. S:holm.
626. Resor i Skottland, England, Irland, Belgien, Rheintrakterna
och Schweitz år 1830 o. 1831. Svenskt original. 2 d.
1 bd. S:holm 1832.
027. Anteckningar om Ryssland. 2 d. 1 bd. S:holm 1838.
629. Bagatelles, promenades dans la ville de St. Petersburg. 2 d.
1 bd. Päris 1812.
631. de Jolimont, T., Vues pittoresques de la ville de Dijon.
Paris 1830.
632. Europeiska Nationerna, deras seder, bruk och klädedrägter.
Texten af L. Westerberg, kollorer. plancher, lithogr. af
C. A. Dahlström. S:holm 1848.
633. Scener i Nord-Amerika ur en svensk resandes minnes-bok.
S:holm 1836.
634. Minnen från Europa och Amerika. S:holm 1837.
635. Abråge des voyages de Levaillaut en Afrique, med 2 stål-
stick. Tours 1855.
636. Le Japon ou voyage de Paul Ricord aux iles du Japon.
Trad. par M. Breton. 5 d. 5 bd. Paris 1822.
637. La Chine avec ses beautes et ses singularites ou lettres d'un
jeune voyageur å sa famille. 2 d. 1 bd. Paris 1823.
638. Costumes et vues de la Chine. Trad. de lAnglais. 2 d.
2 bd. Paris 1815. .
639. Meyer's Universum eller taflor ur hela den kända verlden.
Texten bearbetad af K. A. Nikander. Med omkr.
200 fina stålgravyer ur Bibligrafiska Institutets konstan-
stalt i Amsterdam m. fl. orter. S:holm 1838. 4 d. 4 bd.
640. Piltoreskt Universum, eller taflor ur hela den kända verlden,
med text af Gr. A. Mellin. Ny serie. I bd. med 36
fina stålgravyrer. S:holm 1 849.
641. Kosmorama, eller målningarna af det skönaste och märkvär-
digaste i naturen, konsten och menniskolifvet i förening
med smärre noveller m. m. Med 139 stål- och koppar-
gravyer. 2 d. 2 bd. S:holm..
642. Lithografiskt panorama. 2 d. 2 bd. S:holm 1835.
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V. Naturvetenskap, landtbruk, ekonomi, juridik m. m.
643. Hartman, Handbok i Skandinaviens fJora. S:holm 1843.
644. —»— D:o d:o. 2 d. 1 bd. S:holm 1870.
645. Atlas tili elementarkurs i botanik af J. Arrenius. Upsala 1850-
646. Sveriges ätliga och giftiga svampar, tecknade efter naturen
under ledning af C. Fries utgifna af Kongi. Vetenskaps
Akademien. 7 häften 64 planscher. S:holm 1860. (Pris
i bokhand. 100 kr.)
647. D:o d:o (de 2 första häftena 17 planscher.)
648. Cuvier, Georges, Le regne animal. l:sta häft. med 4 stålgrav.
Paris 1836.
649. de Balzac, P. J. Ståhl (m fl.) Scenes de la vie privee et
publique des animaux. Vignettes (rikt illustr.) par Graa-
ville. Paris 1842.
650. Stöckhardt, J. A., Kemi-skola, underv. i första grunderna af
kernin. Öfvers. J:köping 1850.
651. Holmberg, H. J., Materialier tili Finlands geognosi. H:fors
1858.
652. Johnston, James F. W., Landtbrukets naturvetenskapliga
grunder. Öfvers. af J. Th. Nathorst. 4 d. 4 bd. S:holm 1848.
653. Hazelius, Hjalmar, Föreläsningar i praktisk landthushållning.
Sakari, Justus v. Liebig och C. Joh. Keyser i landtbruks-
frågor. Linköping 1861.
654. Nathorst, Hjalmar, Husdjursskötsel. 2 d. 1 bd. Örebro 1859.
655. Thungen, Hundboken eller om hundens skötsel m. m. Öfver j .
Siholm 1879.
656. Pfeiffer, August, Magasin för blomster älskare och idkare af
trädgårdsskötsel. Med 36 färglagda planscher. S:holm 1803.
657. Tamm, 0., Fönsterträdgården, anvisn. tili odling af prydnads-
vexter i boningsrum. S:holm 1883.
658. Statistisk årsbok för Finland. 1880.
659. Frenckell, R., Börsen i Paris, dess historia, in ättn. o. för-
valtning. H:fors 1858.
660. Uppfinningarnas bok (O. W. Ålund m. fl.) 6 d. 6 bd.
(hvaraf 1 saknas.) S:holm 1874.
661. Bonsdorff, Johan Gabriel von, Kamerallagfarenhet. 3 d. 2 bd-
H:fors 1833.
662. Liljenstrand, Axel, System af samfundsekonomins läror. 1 d.
H:fors 1860.
Dietrichson, L., Literaturhistoriske forelaesningar. 1. cl. I bd-
Upsala 1860.
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663. Nordström, J. J., Afhandlingar hörande tili läran om crediten.
S:holm 1853.
664. Chevalier, Michel, Om myntet. Öfvers. S:holm 1867.
665. Den unge juristen eller juridisk handbok. H:fors 1833.
666. Svanljung, I. Kr., Juridisk handbok. Åbo 1873.
667. Ruotsalais-suomalainen virkakielen sanasto. Ainekokoelma
toimittanut Suom. Kirj. Seura. Helsingissä 1882.
668. Förslag tili förord. om landtmäteriet m. m. Hfors 1843.
1 d. 1 bd. (m. m.)
VI. Blandade ämnen.
669. Bernhard, M. D:r, Helsans bok. Populär dietatik. Öfvers.
S:holm 1859.
670. Bock, Carl Ernst, Hälsolära eller kunskapen om den friska
och sjuka menniskan. Illustr. Öfvers. 4 d. 1 bd. S:holm
1863.
671. Göransson, Samaritkurs, första hjälpen vid olycksfall. S:holm
1886.
672. Hartman, Ph. K., Lycksalighetslära för menniskans fysiska
lif. Öfvers. S:holm 1841.
673. Stockham, Alice, Tokologi, en bok för hvarje kvinna. 1 och
3 häftet. H:fors 1890.
674. Konsten att bibehålla friska ögon. J:köping 1836.
675. Klencke, H., Kemisk kok- och hushållsbok. S:holm 1857.
676. Björklund, Gustafva, Kokbok. S:holm 1853.
677. Almqvist, C. J. L., Monografi, samlad och utgifven för att
lätta öfversigten och bedömmandet af vissa af tidens
frågor. J:köping 1844—45.
678. Cygnaeus, Fredr., Afhandlingar i populära ämnen. 2d. 1 bd.
H:fors 1852.
679. Hvasser, Israel, Om äktenskapet. Upsala. 1842.
680. —» — Om vår tids ungdom.
Om colik.
Om äktenskapet. Upsala 1842.
681. Labeulaye, E., Smärre skrifter i politiska och sociala ämnen.
Öfvers. S:holm 1869.
682. Maria, Några ord tili Finlands mödrar. H:fors 1870.
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683. Ellis, Englands döttrar, deras ställning i samhället, deras
kali och ansvar. S:holm 1856.
684. Gammal, E., Qvinnofrågan. Studie. S:holm 1880.
685. Eu historisk forskande blick på religion, skola, kyrka m. m.
3:de och 4:de häftet. Örebro 1857.
686. Fullom, S. W. Qvinnans historia och hennes förhållande tili
religion m. m. Öfvers. S:holm. 1856.
687. Fabritius, Aug., Lärobok i stenografi. H:fors 1884.
688. Miniatur-almanack för 1847 (med 6 stålgravyer).
689. Almanach de Gotha. 1882..
690. Dalin, Fransyskt och svenskt lexikon. S:holm 1843.
691. Nouveaux dialoges, Francais-italienes. Paris 1819.
692. Walker, Critical pronouncing, dictionary of the englisch lan-
guage. London 1826.
693. Dictionnaire general anglais-francais, par A. Siers. Paris
1854.
694. Franskt och svenskt handlexikon.
695. D:o d:o.
696. Dictionnaire de la langue francaise. Paris 1852.
697. Heinrich, Tyskt och svenskt lexikon. Örebro 1835.
698. Ahlman, Svensk och finsk ordbok. 1874.
699. Salenius, Latinsk—svensk, d:o. d:o. S:holm 1873.
700. Cavallin, Svensk—latinsk, d:o d:o. 1880.
701. Sjögren, Latinsk —svensk och sv. —lat. ordbok. 1814.
VII. Noter (för piano.)
702. Collan, Fyra Fänrik Stäls sägner, satta i musik.
—2— Sånger o. visor vid piano,
v. Schantz, Finska folkvisor.
Norman, Svenska d:o.
Sandström, »Min lilla vrå bland bergen.»
Reissinger, »Dulgt kaerlighed.»
703. Geijer, Valda sånger vid piano.
704. Suomen kansan laulantoja, för piano.
705. Valittuja suomalaisia kansanlauluja d;o.
706. Beethoven, Fidelio, Opera. För piano.
707. Meyerbeer, Robert le diable, d:o.
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708. Weber, Oberon, d:o.
709. Cramer, Etude, d:o.
710. Auber, Die Stumme von Portici. (4 hand.).
711. Mozart, Requiem, för piano.
712. Weber, Der Freischötz. (4 hand.).
713. Boieldieu, Die weise Frau.
714. Bellini, Norma. (4 hand.).
Rossini, Der Barbier von Sevilla. (4 hand.).
715. Mozart, Don Juan.
Aubert, La muette de Portici.
Bellini, Norma.
716. Damm, Klavierschule.
717. Köhler, Etuden.
Schmitt, Aloyse, Exercises.
Bertini, Etudes.
718. Czerny, Etuden fiir Pianoforte (Peters).
Cramer, Etudes pour piano. (Peters).
719. Beethoven, Trois sonates pour le piano.
Grand sonate pathetique.
720. Mozart, Sonaten.
Spindler, Sonatinen.
721. Clementti, »
722. Kuhlau,"
723. Trascriptions de morceaux celebres pour cornet seul
.724. Mendelssohn, Lieder ohne Worte fiir Pianoforte.
Mozart, Sonates pour le piano.
Spindler, Jagdstuch.
725. Offenbach, Orpheus in der Unterwelt.
» Den sköna Helena, kupletter.
Millöcker, Tiggarstudenten.
Hällström m. f]., Arioso.
726. Ivanovici, Donauwellen.
Hermann, Hommage-Valse.
Faust, Rheinländer-polka m. m.
Bendix, Krinolin-polka.
Schubert, Lancier-Quadrille.
62 7. Lege, Fantasie.
Gillet, Loin du bal.
Schubert, Erlkönig fiir ein Singestimme.
Lindblad, Schwediche Lieder.
Durand, Romance.
Cronhamn, Svensk folkvisa m. m.
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728. Josephson, Sånger vid pianoforte.
Nordblom, » » »
Donizetti, Sångst. ur operan Regimentets dotter.
729. Diabelli, Öfningsstycken.
730. Merhell, Menuett (för piano).
Metra, Valso espagnole, (d:o).
Gounod, Au printemps m m.
Wagner, Marsch u. Chor aus -Tannhäuser.
Paladilke, Mandolinata.
731. Tchaikovsky, Barcarolle.
Leybach, Nocturne.
Offenbach, Orpheus in der Hölle.
Fexer, Trubaduren.
Donizetti, La fille du regiment.
732. Böhm, Farevell, Melodie.
Brunner, Slummersång (m. fl.).
733. Mendelssohn, Rondo capriccioso.
Schuman, Träumerei (m. fl.).
Vili. Planschverk, gravyrer och litografien.
734. Nordiska målares taflor, Träsnitt efter målningar af svenska,
norska, danska och finska målares taflor, med text. S:holm
1877.
735. Svenska målares taflor, träsnitt, konstnärer på Carl XV:s
tid, med text. 1875.
736. Teckningar tili »Axel» af Tegner. Kompon. o. litog. af
Hamilton. S:holm 1830.
737. D:o tili »Frithiofs saga», d:o af d:o.
738. Acharius, Fjolnars saga. Med illustr. af densamme. S:holm
1866.
739. Scener ur fält-lifvet efter Vernet, Charlet m. fl., litog. af
P. B. Sandels. S:holm.
740. Humoristiska teckningar med text.
741. Biggarures de I'esprit humain, illustr. d'apres Victor Adam.
742. Zuillenbois (m. fl.) Les annonces comiques. litogr. teckningar.
743. Litograferade teckningar af Julien, Vogt m. fl.
744. Scenes caracteristiques, prises dans differents nations, par
Jules David.
Litograferade teckningar (Pigal, Grennier och Roqueplan).
745. Sujets de chasse, (Grenier).
Litograferade teckningar, (Adam, Guerard m. fl.)
746. D:o (Gihaut, Grenier, Pingret (m. fl.)
747. Kolorerade litografier, folktyper från söder af Mörner (m. fl).
748. Litograferade teckningar (Dreuille, Newton, Belange m. fl.).
749. D:o, kolorerade folktyper, vuer m. m.
Vuer tecknade af Bonington, Forbier m. fl. gravyer.
750. Litografier gravyrer (Dopter, Tassart Alexandre m. fl.)
751. D:o af Tazet.
Litograferade teckningar (Westall, Kidd m. fl.)
752. Il Carnevale di Rome (teckningar af Mörner).
753. Collection de tåtes d'etude par Girondet—Trioson, (litog. af
Ossian).
754. Atlas der ganzen Erde von Stein.
Helsingfors, Aktiebolaget Handelstryckeriet 1903.
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